






























































































































































































































































1 0 3 24 40
身体・音楽・造形・言語等の表現活動に
関する技能




1 1 4 30 32
身体・音楽・造形・言語等の表現活動の
指導法の習得
1 1 8 35 24
保育のねらいに則し、子どもの遊びを豊
かに『展開するための技術』の習得
































































































































































































































































































内容 新人 中堅 ベテラン 全体
造形遊び 4.23 4.20 4.44 4.29
音楽遊び 4.38 4.13 4.11 4.21
いろいろな素材遊び 3.54 4.07 4.22 3.94
感じたことの表現 3.54 3.73 4.00 3.76
感動したことを伝え合う 3.42 3.47 4.22 3.70
音、色、形、手触り、動き 3.46 3.62 3.89 3.66
イメージの表現遊び、演じて遊ぶ 2.92 3.79 4.11 3.61
美しいもの心動かす出来事 3.08 3.67 4.00 3.58






















































































































































































































































































（25） 村田夕紀「幼児の造形指導の試み ― 豊かな表現を引き出すために ― 」『四天王寺大学紀要』
第50号、2010年、236頁。
（26） 智原江美、鍋島惠美、和田幸子、田中慈子、前掲論文、203頁。
